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Успішний розвиток страхування життя визначається багатьма умовами, головна 
з яких є наявність страхового інтересу серед потенційних клієнтів страхових компаній. 
Саме цей інтерес визначається кількістю матеріальної зацікавленості при покупці тієї 
чи іншої страхової послуги, що може задовольнити потреби людини. 
Сьогодні в Україні страхування життя складає найменшу частину ринку 
страхових послуг - 0,5% від загального обсягу страхових платежів, хоча в країнах з 
розвинутою економікою воно досягає 50-60%. У чому причина такої ситуації? Чи 
назавжди загублений інтерес у населення до цього виду страхування? Анкетування 
проводилося методом випадкового вибірки і як показало опитування, страхування 
життя вважають необхідним 32% респондентів, 38% - вважають, що страхування життя 
скоріше корисне, ніж непотрібне, не змогли  відповісти - 23%, і всього 8% респондентів 
упевнені в безперспективності цього виду послуг. На питання, чи знаєте ви, що таке 
страхування життя, ствердно відповіли 33% опитаних. Узагалі знайомі зі страхуванням 
життя - 50%, а знають про нього  - 13% респондентів. Ті, хто вважають страхування 
життя необхідним і корисним, а це 70% опитаних, здебільшого з ним знайомі. Радує і 
той факт, що про страхування життя нічого не знають лише 4% респондентів . 
Зараз страховики пропонують різні програми страхування, тому респондентам 
було задане питання: "Які програми страхування життя зацікавили б Вас і Вашу 
родину?" На це питання можна було дати кілька варіантів відповідей. Різновиди 
страхування життя, що зацікавили респондентів, зазначені на рисунку 1. 
 
 Рис. 1. Види страхування, що цікавлять громадян 
Отже, соціологічні дослідження Ліги страхових організацій України свідчать, 
що наші клієнти віддають перевагу страхуванню у вітчизняних компаніях. У 
майбутньому західний і вітчизняний досвід страхування життя може знадобитися при 
запровадженні обов’язкового недержавного пенсійного страхування, обов’язкового 
державного соціального медичного страхування. Українські страхувачі вже мають 
солідний практичний доробок, достатні страхові резерви, надійних перестрахувачів в 
особі провідних компаній світу. 
